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Hipócritas 
No conocemos otra clase de Acción que la que sig-
nifica trabajo. Si su catolicismo no es para los demás, 
sino para usted sólo, no es catolicismo. Porque catoli-
cismo es sinónimo de proselitismo, igual que ansiedad 
de comunicar a los demás el bien de la fe y de la pie-
dad. Muchos guardan para sí su religión, como se guar-
da el dinero. A éstos, el mundo no les llama avaros, 
les Dama hipócritas. DIARIO T E R U E L Y S U P R O V I N C I A 
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r^ndo el Congreso Internacional 
, Fducacióndel928 se pronunció 
^ . L e ^ a m o y o r í a devotos con-
^ C e s t o sistema de la coedu-
ór] no obró tanto en virtud de 
^'escándalos que habían resultado 
Vías experiencias practicadas en 
¿ersos países, cuanto por la opí-
L de multitud de sabios y peda-
oéos, muchos de los cuales emitie-
on su parecer de viva voz ante los 
congresistas. AHÍ se leyeron también 
las opiniones de otros sabios, no 
presentes en el Congreso, entre las 
iuales merecen destacarse las que 
hoy reproducimos: 
El doctor Menge, profesor de la 
Universidad alemana de Heidelberg, 
se expresa así: «la coeducación favo-
rece una dañina explosión del ins-
tinto sexual que entorpece la misión 
social de cada sexo». ¡Cuántos se-
cretos nos descubrirían los escaños 
de las escuelas mixtas, sí pudieran 
hablar! ¡Qué disparate moral más 
enorme explicar determinadas lee-
dones de la Historia, de la Fisiolo-
gía y de la Higiene ante alumnos y 
alumnas, unidos en equivocada pro-
miscuidad! Con razón el belga 
Scbuyten exclama: «¿no tenéis bas-
Amíe. con la experiencia de los Es-
tados Unidos, donde todos protes-
tan contra las relaciones mórbidas 
déla escuela?; ¿no sabéis que es la 
mayor torpeza pedagógica juntar 
ambos sexos en el banco de la es-
cuela, porque cada uno de ellos exi-
ge un cuidado y una dirección de 
distinta naturaleza?» Y es que las 
crudísimas frases con que el célebre 
Mennine condenó la mescolanza in-
forme de las escuelas americanas 
han penetrado con terrible dolor en 
el ánimo de los hombres de buena 
voluntad. Desde el Congreso de Li-
lle de 1905 en que se unieron todos 
•os partidarios de la coeducación 
^ta el 1928, en sólo veintitrés 
añ08' se han recogido tantos y tan 
smargos frutos que sólo en un cora-
I í n s e c o Y, en un cerebro avellanado 
m^o el de don Marcelino Domingo 
cabe esta aspiración que es tenida 
ya por los sabios como aberración 
de personas anormales. De las es 
cuelas americanas escribía Hannine: 
«a los once años cada muchacha es 
motejada con el nombre del compa-
;ñero que la corteja», y de las alum-
nas de liceos y escuelas superiores 
escribía: «a veces desaparecen de la 
escuela por espacio de un mes o 
más tiempo; es un fenómeno bas-
tante extendido que ellas solas po-
drían explicarnos». De aquí el grito 
de otro americano: «virilidad y fe-
minidad, exclama Stanley Hall, exi-
gen régimen distinto; de lo contra-
rio, el hombre pierde virilidad y la 
mujer los rasgos más delicados de 
su sexo; y uno y otro, lentamennte. 
van perdiendo el ideal del sexo dis-
tinto». La coeducación escolar es 
bastante para explicar la dísminu-
! cíón de los matrimonios en las Amé-
' ricas. 
Y ¿qué dirán los franceses y los 
j belgas tan preocupados por los da-
ños del neomalthusianismo?; «no es 
el ideal ni conviene a todas las eda-
jdes», dice Buisson, Y el mismo 
Compairé, que admite la coeduca-
; ción hasta los doce años, añade que 
después de esa edad, no produce 
sino enojosas consecuencias porque 
'altera el carácter, afeminando al 
hombre y haciendo hombruna a la 
mujer. «En fin, hasta sus ^mismos 
partidarios, como Ferreire, exigen 
en la escuela mixta por director un 
maestro, gran psicólogo, vigilante y 
atento, que sepa influir en las almas 
una a una, haciéndolas vibrar sólo 
para el bien. Lo que es bueno en un 
lugar, termina, no es recomendable 
siempre y en todos los lugares». 
Se justifica, pues, el escándalo de 
los Padres de Familia españoles y la 
protesta de los buenos ciudadanos 
contra un régimen educativo que es 
inmoral en la intención y en los re-
sultados, opuesto a nuestra tradi-
ción y a nuestro temperamento y 
humillante para los Padres de Fa-
milia, 
¿lia a m i i i j j el precto de p i y cerl·as? 
El Gobierno aprueba el programa de las fiestas del M de Abril 
Madrid.—A las diez de la mañana 
quedaron reunidos los ministros en 
la Presidencia para celebrar Con-
sejo. 
La reunión terminó a la una y 
media de la tarde. 
A l salir el señor Lerroux dijo a los 
periodistas. 
— El Gobierno se traslada ahora 
a Palacio para felicitar al Presiden-
te de la República con motivo de su 
fiesta onomástica. 
NOTA OFICIOSA 
Madrid,—Al terminar el Consejo 
celebrado esta mañana en la Presi-
dencia se facilitó a la Prensa la si-
guiente nota oficiosa: 
«El Consejo deliberó sobre asun-
tos de actualidad especialmente, 
cuestiones económicas y estudió los 
informes que facilitó el ministro de 
Hacienda. 
Se acordó celebrar mañana nuevo 
Consejo para resolver el asunto. 
Presidencia.—Dictamen referente 
a las cuentas presentadas por los 
funcionarios que han realizado tra-
bajos especiales. 
Gobernación. —El ministro infor-
mó sobre el orden público, que es 
satifactorio en toda España. 
Separación de varios alcaldes de 
las provincias de Valencia y Càce-
res. 
Estimando un recurso sobre mul-
ta de 20.000 pesetas que se impuso 
a don Gregorio Alquesar. 
Instrucción pública. — Dictando 
las normas por las que se regirán 
las escuelas especiales de Pintura, 
Escultura y Grabado. 
Comunicaciones. —Convocando a 
oposiciones para el ingreso en la Es-
cuela Técnica de Telégrafos con 
4.000 pesetas de sueldo. 
Aprobando el Reglamento de la 
Junta de Telecomunicaciones. 
Trabajo.—Aprobando un crédito 
para que el ex director general de 
Sanidad, señor Barreal, se traslade 
a Inglaterra para estudiar la organi-
zación antivenérea. 
Marina. —Proyecto reformando la 
Ley sobre plantillas de la Armada. 
Justicia, —Concediendo autoriza 
ción para la venta de fincas afectas 
al servicio eclesiástico. 
Proyecto creando colonias peni 
tenciarias y campos de concentra 
ción de reclusos en Canarias, 
Hacienda . -Crédi to para alímen 
tación de reclusos. 
Nombrando inspector general ho 
norario de Carabineros al coronel 
de dicho cuerpo don Ricardo Fon-
tana. 
Autorizando la revisión de pre-
cios de fósforos y cerillas por el 
aumento de jornales. 
Obras públicas.—Autorizando la 
continuación de las obras del nuevo 
hipódromo de Madrid. 
Reconociendo a los hijos de los 
ferroviarios el derecho a ocupar va-
cantes en las compañías subvencio-
nadas. 
AMPLIACION DEL CONSEJO 
Madrid. —Los periodistas interro-
garon esta tarde a algunos minis-
tros para conseguir noticias amplia-
torias de la nota oficiosa del Conse-
jo celebrado esta mañana. 
Se sabe que en él quedó aproba-
do el programo de los festejos que 
se celebrarán con motivo deí ani-
versario de la República. 
En la realización de este progra-
ma de fiestas se invertirán aproxi-
madamente 300.000 pesetas. 
Vendrán a Madrid los Coros Cla-
vé y otras entidades artísticas re-
gionales. 
Se celebrará una vistosa cabalga-
ta. 
En el Consejo que se celebrará 
mañana quedará ultimado el pro-
yecto de amnistía. 
Se establece que a los amnistiados 
no se les conce lerá por el hecho de 
serlo la rehabilitación de sus dere-
chos políticos. 
Se precisará para cada una de las 
rehabilitaciones una ley votada en 
Cortes. 
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Con el príncipe Sixto desaparece 
un hombre verdaderamente ilustre 
en el orden intelectual. El, negoció 
en Suiza la paz entre Francia y Aus-
tria, convenciendo a su cuñado el 
emperador Carlos, de los bienes 
que reportaría a los pueblos la ce, 
sación de una guerra de tan fatales 
consecuencias. 
Y después se dedicó a la ciencia 
y a las exploraciones geográficas. 
El príncipe recorrió Marruecos, ha-
ciendo profundos estudios de sus 
distintas regiones. Visitó en las cos-
tas cuantas ensenadas, bahías, ra-
das, islotes y peñascos se encuen-
tran en aquella parte. No hace un 
lustro se puso al frente de una intré-
pida caravana automovilística que 
desde Argel al Chad atravesó el de-
sierto de Sahara, 
Su casa era un museo de objetos 
de sus expediciones. Su biblioteca 
era copiosísima. Cuando descansa-
ba de sus aventuras, se metía entre 
sus libros, y en ellos encontraba el 
mayor placer de su vida. 
Tal era el príncipe Sixto, cuñado 
del emperador Carlos de Austria, 
sobrino de Carlos V i l de España, y 
emparentado con el que fué último 
rey español. 
E. Black 
París, Marzo 1934. 
O P I N I O N E S 
a la íiaflidó 
¿Qué es gobernar? No tenemos 
referencia de ningún manual que 
defina concretamente la función del 
gobernante. Pero existe, en cambio, 
un espíritu analítico en la masa po-
pular que muy contadas veces se 
equivoca, cuando tiene que expre-
sar su sentimiento. 
Gobernar no es perseguir; gober-
nar, es llevar al pueblo por cami 
nos limpios de impurezas; quitar 
las asperezas del odio en el sendero 
de la ciudadanía y hacer que la ley 
no puedan tergiversarla las influen-
cias. 
Aquél bastón de mando que un 
día sirvió de símbolo de la autori-
dad y lo consideramos perdido, ha 
sido hallado al fin. Lo encontró tira-
do en el arroyo el señor Salazar 
Alonso. Como el actual ministro de 
la Gobernación tuvo en sus manos 
otros bastones de autoridad, al re-
cogerlo en la calle, le limpió el lodo 
que lo había manchado, y, rebrillan-
te y coruscante, lo agita ahora en el 
aire con imposiciones para que sir-
va de símbolo a la verdadera aus-
teridad. 
Don Rafael-he ahí un nuevo Ca-
lifa; todos los Califas se llaman Ra-
fael—ha dicho que quiere gobernar 
practicando los buenos principios 
de la auténtica democracia. Y co-
mienza por autorizar todas las pro-
cesiones religiosas que quieran or-
ganizarse con motivo de la Semana 
Santa. 
El sectarismo que se marcó con 
excesivo rigor durante aquel bienio 
desgraciado, va a entrar en cauces 
de verdadera «democracia», como 
dice el ministro de la Gobernación. 
¡Habrá procesiones en Semana 
Santa; tocarán las campanas cuan-
do tengan por conveniente, y habrá 
un respeto a la conciencia de todo 
español que, hasta ahora estuvo su-
bordinado no a convicciones i.-reli-
giosas sino a explosiones de un pre-
tendido ateísmo que no se ejerció en 
el sagrado secreto del hogarl 
¡Cuando el Nazareno vuelva a sa-
lir a la calle entre explosiones jubi-
losas de fe, saetas cue vuelan al 
Cielo con el candor de una copla 
andaluza que se dedica a la memo-
ria de una madre; y las campanas 
de la Giralda puedan llevar al Cielo 
la oración vibrante de su metalidad, 
España podrá decir que vive situa-
da en Europa! 
EME. 
III 
Dos hechos salientes nos ha ofrecido la última semana parlamenta-
ria: el derrumbamiento de todo el tinglado revolucionario montado por 
los socialistas y la consolidación del Gobierno en sus posiciones al ro-
bustecer con su actuación la adventicia minoría en que se sustenta. No 
diremos que el horizonte político está totalmente despejado ni libre de 
obstáculos el camino. Pero sería no recoger fielmente la realidad omitir 
aquella afirmación. 
El dísgregamiento y desmoralización de los cuadros socialistas, es el 
otro hecho que el mundillo político registra en su barómetro. Tan evi-
dente es la divergencia de criterios y de procedimientos en dicha mino-
ría, que ninguno de sus componentes pone gran empeño en negarla. Era 
además, inútil después del espectáculo de la sesión del jueves. El silen-
cio y la frialdad con que fué recogido por sus compañeros el discurso de 
Besteiro y, más aún, su indiferencia al oír las encendidas,imprecacio-
nes con que un joven diputado obrero de la derecha contestaba a una 
falta de ponderación del antiguo presidente de las Cortes, eran demasia-
do elocuentes. Acaso en el pleito intestino sea el señor Besteiro quien 
tiene que apuntarse los tantos. Pero la divergencia existe y, tal vez, no 
tarde mucho en surgir la escisión. ¿De quién habrá sido la labor de 
aplastamiento de la minoría socialista? ¿No será este uno de los méritos 
más salientes de las Cortes actuales? Porque dentro de ellas, la minoría 
socialista ha perdido su moral, y sus hombres transitan por los pasillos 
de la Cámara sin poder disimular su desaliento. 
No fué estéril la última semana. Era necesario allanar ciertos obstá-
culos para la marcha de la vida nacional y el Parlamento supo ponerse 
al lado del Gobierno, robustecer su autoridad, dar a España la sensa-
ción de que el Poder no desmayaría un solo momento, Y cuando la obs-
curidad era rasgada por algún rayo de luz, la discusión de algún proyec-
to: fué aprobado el de aumento de fuerza pública, se avanzó el referente 
a obras para remediar el paro y en el de construcciones navales; se ha 
llegado a una fórmula en el que atañe a compensaciones al Clero, está 
dictaminado el de amnistía y no será demorada la presentación del pro-
yecto completo para solucionar la nacional crisis de trabajo. 
No fué estéril la última semana parlamentaria. Esperemos que la 
próxima sea grandemente provechosa. 
- PACIFISMO -
La discusión en el Parlamento, de 
las nuevas construcciones navales 
ha dado lugar a que salieradelbanco 
azul una profesión de fe pacifista 
—y precisamente de labios del , mi-
nistro de un departamento bélico 
como el de Marina —, al mismo tiem-
po que un recuerdo del famoso artí-
culo sexto d e nuestra novísima 
Constitución, en cuya virtud España 
renuncia solemnemente a la guerra 
como instrumento de política nacio-
nal. 
Noble anhelo es, indiscutiblemen-
te, el de la paz entre los hombres y 
entre los pueblos y es ley histórica 
que a las grandes conmociones béli-
cas sigan exaltaciones pacifistas co-
mo natural reacción contra el azote 
de la guerra, pero la Humanidad 
sigue siendo la misma y el viejo afo-
rismo «si vis pacem, para bellum», 
conserva todo su vigor en nuestros 
días. Quienes siguen atentamente 
la marcha de la política internacio-
nal, prevén el peligro de una nueva 
conflagración y son muy autoriza-
das las opiniones de los que estiman 
que ante ella ya no le será dado a 
España permanecer neutral, como 
en la pasada. 
El hecho mismo de pertenecer 
España a la Sociedad de Naciones 
encierra para nuestra nación un pe-
ligro, aunque ello parezca contra-
dictorio, «Armando Guerra», en su 
obra «La guerra futura», dice así: 
«Por el último párrafo del artículo 
XVI del Pacto de la Sociedad de 
Naciones, se observará que en el ca-
so de que Francia fuere agredida 
por Alemania o Italia, por ejemplo, 
y la Sociedad de Naciones «reco-
mendara» a sus miembros el ir con-
tra una o contra ambas de las cita-
das, aunque hiciéramos oídos de 
mercader a la recomendación, ES-
TAMOS OBLIGADOS EN TANTO 
PERTENEZCAMOS A LA SOCIE-
DAD, A DEJAR PASAR POR 
NUESTRO TERRITORIO A LAS 
TROPAS QUE FRANCIA LLEVA-
RA DESDE MARRUECOS A LA 
METROPOLI, y ello se traduciría 
seguramente en ataques aéreos por 
parte de los alemanes o de los i ta ' 
líanos, que intentarían impedir ese 
paso y el hecho nos llevaría en dere-
chura a la guerra, aun queriendo 
ser «neutrales». La permanencia, 
pues, en esa Sociedad, que para na-
da ha servido y que nos ha costado 
millones, puede ser para España 
más perjudicial que beneficiosa». 
El propio señor Besteiro, que in-
tervino en el debate parlamentario, 
reconoció paladinamente la posibi-
lidad de una guerra. Necesitamos, 
pues, en España, ateniéndonos a 
las realidades que nos envuelven, 
ser previsores y dejar a un lado los 
doctrinarismos para poner mano 
con urgencia a una bien estudiada 
defensa nacional. Asturias, con los 
elementos que su suelo encierra, 
juega en ella un papel importanrí-
simo. 
•Mtmm^ TCCTM. &S3S 
En el Seminario 
Con verdadero fervor viene cele-
brándose en el Seminario de esta 
ciudad el septenario en honor a la 
Dolorosa. 
Es un acto tan verdaderamente 
tradicional que el pueblo turolense 
lo tiene como algo muy suyo. 
Los actos se ven concurridísimos. 
En ellos, conforme está anuncia-
do, los profesores de dicho Semina-
rio pronuncian muy bellos sermo-
nes. 
Se necesitan 
OFICIALAS DE MODISTA 
Razón: En la Administración 
de este periódico. 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Valencia, acompañada de sus 
hijos Manuel. Ascensión y Carmen 
que regresaban de su viaje a Roma, 
doña María Pomar, esposa del co-
merciante de esta plaza don Floren-
cio López. 
- De Roma y Valencia, don José 
García en unión de su bella herma-
na Justa. 
- De las mismas poblaciones, el 
joven Antonio Caridad! 
- De Valencia, don José María Ri 
vera Itúrbide, juez municipal; don 
Jerónimo Lafuente y iamilia; don 
Jerónimo Herrero, don Javier escri-
che. don Bautista Bolea y don V i -
cente Barberà y familia. 
Marcharon: 
A Pedernoso (Cuenca), don Her-
sinio Ruíz. 
- A Valencia, el joven Recaredo 
García. 
- À Zaragoza, don Manuel Ripoll. 
N A T A L r C I O 
Con toda felicidad ha dado a luz 
una hermosa niña doña María Mila-
gros Losada, amante esposa de 
nuestro distinguido amigo el culto 
interventor de fondos de esta Dipu-
tación don José María Gotta, 
Tanto la madre como la recién 
necida encuéntrase en perfecto es-
tado de salud. 
Reciban los venturosos padres y 
demás familia nuestra sincera felici-
tación por tan fausto acontecimien-
to familiar. 
SUFRAGIOS 
Centros oficiales 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Comisiones de los pueblos de Ce-
ladas y Moareal del Campo, esta 
última compuesta por vecinos. 
AYUNTAMIENTO 
Ayer mañana, en la parroqual 
iglesia de Santiago, dieron principio 
las misas a celebrar durante ocho 
días consecutivos por el eterno des-
canso de las almas de los que en vi-
da fueron doña Amparo Laada y 
Ortiz, don Pelegrín y doña Josefa 
Benito Landa al cumplirse aniversa-
rios de sus muertes. 
Dichos actos viéronse muy con-
curridos por personas que, cual ha-
cemos nosotros en este momento, 
ratificaron a los familiares de los 
finados su renovación de pésame. 
A la hora de costumbre y en se-
gunda convocatoria celebrará esta 
noche sesión la Corporación muni-
cipal. 
- Mañana, a las siete de la tarde, 
quedará constituida en el Ayunta-
miento la Junta Local de formación 
del Censo de Campesinos. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por aportación forzosa: 
Valdecebro, 235'95 pesetas. 
Rubiales, 255'19. 
REGISTRO CIVIL 
D e l a v i d a l o c a l Q 
«12 
AÑO 
I I I . - N L 
Los Correos Ecos taurinos1 
SUSCRIBASE H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. B I E N 
INFORMADO 
Movimiento demográfico: 
Matrimonio.—Ernesto Yuste Ra-
mos, de 24 años de edad, soltero, 
con Josefa Asensio Remón. de 22, 
soltera. 
INSTRUCCION PUBLICA 
Se han posesionado de las si-
guientes escuelas los maestros que 
a continuación se detallan: 
De Peñarroya, don J e r ó n i m o 
Puerto. 
De La Fresneda, doña María del 
Pilar Fraile. 
De Celadas, don Fernando Rubio 
Forte a. 
De Peñarroya de ^Tastavins, don 
Teodoro Agustín. 
— Cesaron: 
En la escuela unitaria de párvulos 
de La Cuba, don Angel Lozano pa-
ra desempeñar otro cargo en un 
i cuerpo del Estado y el cual espera-
rá colocación en propiedad en el 
Magisterio. 
— Los Consejos locales de Maza-
león y Utríllas solicitan bibliotecas 
escolares. 
— Por epidemia gripal han sido 
clausuradas las escuelas nacionales 
de Ladruñan. 
— Terminada la licencia que para 
alumbramiento le fué concedida, se 
ha reintegrado a su destino la maes-
tra de Mosqueruela doña Victoria 
Mílláu, 
ANUNCIE USTED EN ACClQN 
¡ A g o í a m i e n í o 
c e r e b r a l ! 
¡ E x t e n u a c i ó n ! 
¡ N e u r a s t e n i a ! 
Fatales consecuencias son de un 
trabajo excesivo y de la inape-
tencia, que sólo se pueden com-
batir con un tónico reconstitu-
yente tan activo y apropiado 
como el jarabe de 
WOFOSFITOS SALUD 
Con rápida actividad despierta el apetito, 
devuelve las energías mentales y renueva 
el vigor dinámico de tal forma, que convier-
te el antes penoso trabajo en fácil tarea 
Aprobaao por lo Acadfmlo de Medicina 
5e puede lomar en todas las épocas del añ» 
No se vende a granel 
Los cólicos biliosos y el 
estreñimiento se evitan 
con 
LAXANTE SALUD 
Pídase en ftjrmacias. 
Da gusto viajar en los correos que 
la Central de Aragón explota. 
Nosotros entendíamos por trenes 
correos aquellos que forzosamente 
si no ocurre algún accidente —que 
al ser accidente está fuera de pro-
grama—tienen que llegar a la hora 
exacta al punto de destino. 
Así lo hemos visto en otras partes 
y para ello existen las correspon-
dientes guías y por tanto son elegí-
dos esos trenes para combinar con 
los demás. 
Pero aquí ocurre" todo lo contra-
rio. 
Como es mal crónico, en lugar de 
recordar nuestras constantes quejas 
solamente diremos que ayer maña-
na al tren correo le costó «sesenta y 
cinco minutos subir de Teruel al 
Puerto» porque la máquina no po-
día con el convoy. 
Después, por la noche, el tren co-
rreo únicamente llegó a nuestra ciu-
dad con más de sesenta minutos de 
retraso. 
¿Por qué no suprimen laspalabras 
de rápido y correo y así nadie diría 
nada? 
EL T I E M P O 
No sabemos cuando vamos a ter-
minar de tanto cambio y, por tanto, 
la temperatura va a estacionarse. 
Llevamos unos días en los cuales 
hubo diferentes cambios de tempe-
ratura y por tanto originaron cons-
tantes catarros. 
Ayer reinó fuerte viento norteño 
que después, por la tarde, se trans-
formó en W. y vino una lluvia me-
nuda que unida al airecillo creó un 
fresco bastante notable en las horas 
de la madrugada. 
Vemos que a pesar de todo va 
abriéndose camino cuando reza en 
el calendario de Mariano Castillo. 
Hay que reconocerlo. 
Ya está en su pueblo nuestro pai-
I sano el valiente novillero «Niño de 
la Estrella» y ello quiere decir que 
se encuentra francamente convale-
cíente. 
Lo celebramos. 
Copiamos de la Prensa valencia-
na: 
•El cronista taurino de determina-
do diario de la noche anuncia como 
cierta la noticia de que se pretende 
monopolizar la explotación de las 
corridas de toros, lo cual estima 
que causaría grandes perjuicios al 
público, ganaderos y toreros y al 
prestigio de la fiesta nacional. Ser 
gún indica, lo que se pretende ss 
que el monopolio lo constituya el 
arriendo de las plazas de toda Es-
paña v algunas de Francia , para te-
ner cerradas las que convengan al 
monopolio. 
Comprarían los toros por cama-
das, al precio que impusiera el mo-
nopolio. Arrendaría las dehesas pa-
ra tener ganado dispuesto para el 
embarque. Añade que se han hecho 
gestiones solicitando que en las be-
cerradas y novilladas sin picadores, 
se puedan lidiar reses con distintos 
hierros a nombre ce un solo gana-
dero. 
Después se ampliaría esta autori-
zación a las corridas de toros, lo 
que representaría un gravísimo peli-
gro para el crádíto del espectáculo 
taurino, y además se montaría una 
especie de agencia de contratación 
de diestros para acabar con los apo-
derados, fijando un tanto por ciento 
por derechos ,de contrato, o sea, 
que este monopolio acabaría en ab-
soluto con el ganadero, con el apo-
derado y con el torero. 
Se ignora lo que haya de cierto, y 
se cree que todo es una fantasía. 
Zoquetillo 
ABOGADO 
Consulta: De 11 a 2 y de 5 a 8 
Amantes. 5-2.°.-TERUEL 
mi 
De la províncíc 
Singra 
SE INCENDIA LA 
CASA REFUGIO 
Sobre las doce horas del día 16 dt 
los corrientes se declaró un incen-
dio en el edificio destinado a la re-
cogida de pobres transeúntes. 
El inmueble fué pasto de las lla-
mas. 
Las pérdidas únicamente se calcu-
lon en cien pesetas. 
Se desconocen las causas del si 
niestro. 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 16.-TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros: 
«Cantabria- (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO) 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA-
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
1 El cierre se hace de tapial, con 
tres metros de altura y un grueso 
de 35 centímetros de expesor en sus 
paredes. La cimentación t e n d r á 
más. 
Esto es lo que hay, a grandes ras-
hos, del referido campo, en el cual 
esperan celebrar diversos espectá-
culos deportivos y hasta atraccio-
nes. 
Ahora sólo falta que nuestros 
convecinos sepan apreciar el enor-
me esfuerzo que la Sociedad Rápid 
S. C. Turolense hace decidiéndose 
salir del silencio en que referente a 
deportes estamos sumidos. 
Así como varios nos anunciaron 
—lo hemos dicho —ayudar econó-
micamente a dicha sociedad, esta-
mos seguros de que habrá muchos 
más que les imitarán. Sabemos tam-
bién que el Rápid, sociedad que 
tanto ha batallado en favor del de-
porte y más que nada en lograr un 
campo, «chico o grande, majo o 
feo», quiere ver en sus filas de so-
cios a todos aquellos que sintiendo 
cierta predilección por otras entida-
des estuvieron alejados de ésta que 
hoy inaugura una nueva fase del de-
porte turolense. 
Es decir, que verá con gusto el 
que todos dejen a un lado sus renci-
llas deportivas y se unan al Rápid 
para conseguir el mayor impulso 
posible. 
Solo así habrá deporte P, 
pueblo. 6 en ^ 
Estas manifestaciones, COm , 
mente sinceras, las hacemos *• 
do interpretar el sentido ú t i ^ 
ya que en la Junta general ceU Pi(i 
el pasado domingo así se ^ 
ciaron los numerosos socios^ 001111' 
cieron uso de la palabra 
Por tanto, pues, e3tamo3 8e.ü 
no sólo de que el requerido nar! 
aportará su beneficio económ' 10 
no que las listas de socios ^ H 
bien pronto grandemente anm ^ 
da y entre ellos veremos a 
que antes hacíamos referencia 
Olvidemos todo yvayam03a( 
mentar lo mejor posible el H 
a fin de que Teruel pueda en 
salir airoso cuando se lop^ 
re. 
lid 
ponga. 
M. Salvad o r 
Se cree c 
da ant 
En t a l c a s e 
Ljna enmiend 
piden que < 
aum 
^ 5 
¿No está Vd. suscrito a 
C C I O N ? 
No lo dude más. Ll^e a 
nu£ tro teléfono í-6-9 y de^  
man- na recibirá Vd. estep? 
riódico antes de sHlr dei 
a fa c pi susocucaoiKs. 
- DEPORTES -
SOBRE LA CONSTRUCCION DE 
UN OAMPO DEPORTIVO 
Nuestro buen compañero «El del 
7» tendrá que perdonarnos hoy si 
decimos que la nota del día fué ayer 
la que dimos con motivo de los pro-
yectos conducentes a la construc-
ción de un campo deportivo. 
E n verdad es nna noticia que se 
sale de lo corriente aquí en este Te- ¡ 
ruel tan bueno, tan indiferente a las 
necesidades de la juventud. 
Pero no es que sus habitantes se 
nieguen a favorecer el deporte, no; 
es, sencillamente, que ninguno quie-
re verse en los penosos trámites que 
una empresa, por pequeña que sea 
(como ésta aunque nos parece gran-1 
de) necesita para llevarse a la prác- i 
tica. I 
Esto que decimos no es por ha-
blar. 
Nuestros convecinos están dis-
puestos a favorecer todo lo que sea 
beneficioso para su juventud y lo 
aseguramos porque ayer, con moti-
vo de nuestras l íneas, fueron varias 
las personas que hablando sobre es-! 
te asunto lo elogiaron y prometie-
ron contribuir a la realización del 
mismo. 
Esto es lo que creemos deben ha-
cer todos aquellos que se precien no 
solamente de deportistas sino aman-
tes de su pueblo. 
Y lo decimos así porque para una 
sociedad van a ser muchas pesetas 
a invertir. 
Según presupuesto, pasarán de 
quince mil las pesetas que dicha en-
tidad va a emplear en plazo breve. 
Tiene que ser así, no cabe duda, ya 
que una obra por chica que sea se 
«come» ese dinero. 
Bueno, pero vamos a decir algo 
de ella. 
E l campo va a construirse al otro 
lado de la zona del ensanche. Están 
los terrenos muy cerca de la carre-! 
tera de Teruel-Sagunto. Miden 108 ' 
metros de largo por 77 de ancho. 
Como sen ustedes, es un campo 
pequeño pero para Teruel es bas-
tante, lo necesario. 
R A D I O 
Vea en Casa Herrero los úl t imos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de SÍ/ 
Fimo, Westinghouse y Lucille, así como 
también el mejor europeo 
T 1E IL IE 1F U 1^1 M 1E M 
Ramón y Cajal, 19 Teléfono 131 
Macario Crespo Cebríán 
Gestor Administrativo Colegiado 
Representación de Ayuntamientos y Empresas 
particulares.—Obtención de toda clase de c e * 
caciones.—Tramitación de Fianzas y demás asun-
tos en general de las dependencias del Estado, 
Provincia y Municipio.—Liquidación y pago del 
Impuesto de Derechos Reales de herencias, con-
tratos y documentos privados. 
Despacho: 
Ramón y Ca¡til, 20.-1.0 TERUEL 
i íSIE^ISA\CIIO^IA\iL 
I R I E I B A J A D E 
PIRIEOOS IEM L O S 
neumáticos 
Michelin 
Fabricación nacional 
Consulte precios yse 
convencerá al 
representante para 
Teruel y su prov^3 
Av. República, 25 
Teléfono 110 
Madrid.-A las 
jeja tarde comien 
Cámara. 
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Hay gran desani 
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los ministros de I 
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la la Ley tie : 
Se cree que no podrá ser aproba 
Ja antes del primero de Abrí! 
£n tal caso es posible que se apruebe con v i -
gencia retroactiva 
Una enmienda de las derechas al proyecto de Ley sobre 
haberes del Clero 
A las ocho de la m a ñ a n a falleció en La 
Haya la reina madre de Holanda 
piden que el tope de 16 millones pueda ser 
aumentado en otros ejercicios 
y. ^  __A las cuatro y quince él para tratar de armonizar los dis-
tarde comienza la sesión en la tintos criterios sobre la discusión 
de los presupuestos, 
Cree que estos no podrán estar 
aprobados antes del primero de 
Abril , 
Dejó entrever la posibilidad, que 
también apuntan ya algunos perió-
dicos, de que continúe la discusión 
de la Ley de Presupuestos durante 
el mes de Abri l para que quede 
aprobada a mediados de dicho mes 
con vigencia retroactiva desde pri-
mero de Enero. 
Se funda esta tesis en el preceden-
te sentado por el señor Rodes en 
1920, año en el que se aprobó el 
presupuesto el día 27 de Abril con 
esa retroactividad. 
remara. 
preside el señor Alba. 
Hay gran desanimación en esca-
ños y tribunas. 
En el banco azul toman asiento 
los ministros de Trabajo y Justicia. 
Se aprueba el acta de la sesión 
anterior. 
Se hace constar en acta el senti-
miento por el fallecimiento del di-
putado radical don Antonio Arque-
ro. , . 
Seguidamente se entra en el orden 
del día. 
Se pone a debate el dictamen de 
la Comisión de Hacienda al proyec-
to de Ley de Presupuestos de 1934. 
Comienza la discusión por el ca-
pítulo de Obligaciones generales del 
Estado. 
Los señores Rodríguez y Prieto 
piden que se aplace la discusión 
porque los diputados no han tenido 
tiempo de conocer el dictamen dé la 
Comisión. 
Creen ambos que es preferible re-
mit a la prórroga del Presupuesto. 
El ministro de Hacienda, señor 
Marracó, defiende el dictamen de la 
Comisión. 
Cree que puede comenzar la dis-
cusión de la totalidad del mismo. 
Los tradicionalistas, los agrarios, 
la Esquerra y los republicanos de 
izquierda creen también que es pre-
íerible recurrir a la prórroga de los 
presupuestos vigentes. 
Los populistas estiman que puede 
discutirse la totalidad del dictamen 
déla Comisión, sin que por ello se 
opongan tampoco a la prórroga. 
El señor Alba estima que puede 
continuar la discusión de la totali-
dad. 
El señor Chapaprieta consume un 
turno. 
Aboga por una reforma tributaria 
intermedia. 
Se muestra partidario de una ma-
yor tributación de las clases acomo-
dadas. 
Estima injusto que tributen los 
La Haya. — A las ocho de la maña-
na ha failecido la reina madre de 
Holanda. 
La noticia ha causado penosísima 
impresión. 
DEL ASUNTO STAVISKY 
París.—Han llegado los detenidos 
en Bayona como complicados en el 
asunto Stavisky. 
El público intentó lincharlos y la 
fuerza pública hubo de intervenir 
enérgicamente para proteger la vida 
de los detenidos. 
¡EL PARAISO SOVIETICO! 
LOS HABERES DEL CLERO 
Madr id . -Hoy continuó la Comi-
sión de Justicia el examen del voto 
de los radicales sobre los haberes 
del clero. 
Los representantes de las dere-
chas en el seno de dicha Comisión 
presentaron una enmienda en el 
sentido de que el tope de 16 millo-
nes pueda ser ampliado en próxi, 
mos ejercicios. 
Los radicales no se opusieron a 
ello. 
Se dice que los conservadores de-
fenderán como voto particular el 
antiguo dictamen de la Comisión. 
EL ALTO COMISARIO 
Madrid. —El alto comisario de Es-
paña en Marruecos, señor Rico 
Avello, estuvo hoy en la Dirección 
general de Colonias, informando 
acerca de los capítulos del presu-
puesto de aquella zona. 
LARA CONFERENCIA 
: CON MARRACO t 
Madrid. —El ex ministro de Ha-
cienda señor Lara, conferenció hoy 
con el actual ministro señor Marra-
có, acerca de los presupuestos. 
Lara dijo a los periodistas que no 
cree que pueda aprobarse la ley de 
Moscú. —Han sido condenados a 
muerte el maquinista y el fogonero 
a quienes se les considera culpables 
de la catástrofe ferroviaria ocurrida 
el día 4 del actual. 
HALLAZGO DE 
EXPLOSIVOS: 
Buenos Aires. —La Policía ha des-
cubierto un depósito de mil bombas 
de alta potencia. 
Se cree que estos explosivos esta-
ban preparados con destino a un 
complot contra el Gobierno. 
EL EQUILIBRIO PRESU-
PUESTARIO FRANCES 
equilibrio del presupuesto para 
1935. 
Después de la entrevista de hoy, 
el señor Germain Martín precisó 
los qrincipios esenciales a los que 
se han ajustado las deliberaciones. 
Aparte de la supresión de los abu-
sos que existen en el presupuesto el 
ministro añadió que más bien que 
la manipulación monetaria, la base 
indispensable para rehacer la vida 
económica ha parecido ser el resta-
blecimiento del equilibrio presu-
puestario. 
Cuando los capitales posean la' 
certidumbre de inversiones seguras 
se pondrán de nuevo en movimiento 
y se reanudará la actividad. 
LA CONTESTACION 
FRANCESA 
París.—Se anuncia que la contes 
tación francesa al memorándum in-
glés de 29 de Enero próximo pasado 
será entregada esta tarde en el Fe-
reing Office. 
En los círculos Tbien 'informados 
se asegura que el texto de dicho do-
cumento no será hecho público has-
ta el próximo'lunes. 
EL BANQUERO INSULL 
Detalles de la muerte del ban-
dido "Pasos Largos,, 
Se soluciona la huelga de los obreros de Luz 
y Fuerza en Barcelona 
¿Cambiará Martínez Barrio de actitud en un futuro 
próximo? 
Un joven fascista hiere gravemente a otro 
de la ^Esquerra,, 
Barcelona.— Dicen de Manresa 
que el presidente de la juventud fas-
cista fué agredido por el presidente 
de la juuentud de la Esquerra. 
Aquél repelió la agresión dispa-
rando sobre éste, que resultó grave-
mente herido. 
El presidente fascista fué dete-
nido. 
SE REINTEGRAN 
AL TRABAJO 
Barcelona. - Ha terminado la 
huelga de los obreros de «Luz y 
Fuerza». 
Los huelguistas reanudaron el tra-
bajo esta noche a las diez. 
LA FUTURA ACTITUD DE 
: MARTINEZ BARRIOS í 
Atenas.—El navio a bordo del 
cual viaja el banquero Insull se ha- pronunciará un discurso 
Sevilla.-En un acto público que 
se celebrará el día primero de Abril 
el señor 
París.—Los ex ministros de Ha' 
cienda, señores Flandin, Cheron, 
Pietry y Marín, han comenzado con 
el ministro de Hacienda, señor Ger-
main Martín importantes conversa-
ciones que durarán toda la semana, 
para asegurar el saneamiento finan-
ciero por medio de créditos, de 
acuerdo con el reciente acuerdo to-
mado por el Parlamento. 
Los ex ministros de Hacienda 
han articulado algunas proposicio-
nes que someterán al Gobierno. 
Estas proposiciones se basan en 
el establecimiento del equilibrio por 
medio de economías y nuevos im-
puestos. Se esforzarán en buscar 
los medios susceptibles de proteger 
definitivamente en el porvenir la 
Hacienda pública y 
lia actualmente en aguas del mar 
Egeo, fuera de las aguas jurisdiccio-
nalnales griegas, , 
Washington. — El departamento 
de Estado declara que se halla dis 
puesto a adoptar medidas encami-
nadas a obtener la entrega del ban-
quero Insull a las autoridades ame-
ricanas. 
EL PLEBISCITO 
Martínez Barrios. 
Este fijará en su discurso la acti-
tud que se propone adoptar en lo 
futuro. 
UN ASALTO 
D E L S ARRE 
\osrilen Ia misma proporcíón ^06 Presupuestos antes del primero de 
1 neos, 
Critica 
anterio en 
e precios y 
-erá al 
otante 
, su prov"*0 
las normas seguidas 
, e^s presupuestos. 
^ reeque los partidos políticos de-
an adoptar una política económi-
ca común. 
Espl-eñ0r Amado' de Renovación 
(w0013, COnsume otro turno en 
C0"tradela totalidad. 
tnTh&ttlsi 0bra 1,evada a cabo 
i^nis?6"*1 presuPue3taria Por el ex' 
j , ro de Hacienda señor Carner. 
Dict0Jjla la obra económica de la 
Sotelo e3pecia,mente de Calvo 
Se 
El seT61106 eSte debate' gad f 0r Alba propone la prórro-
i ^che Sesión hasta las diez de la 
ítaci(¿^?fia!istas Piden para ello vo-
y ; " O m i n a l . 
h a ' ' ' - - ^ 3 . 0 3 ^ y comc resulta que 
Abril próximo. 
JUICIOS ORALES 
levania T 61 Salón 100 diputados se 
"oche Se3ión a las nueve de la 
Ï ^ T A C I O -
- ^ E A L B T " 
^ r í d . - E l 
'Q de 
^diat 
presidente de la Cá-
a I6n A . 0r Alba. al terminar la se-
« ta tarde, recibió a los pe-
l ^ ¡*tn su despacho. 
Nfcfc, ¡1° .que esta mañana se re-
,eíes de las minorías con 
CONTRA BIEDMA 
Madrid. - En la Cárcel Modelo se 
celebraron dos juicios orales contra 
el ex director general de Telecomu-
nicaciones señor Biedma. 
En uno se le condenó a dos me-
ses de arresto y en el otro a diez 
días y cincuenta pesetas de multa. 
ALMORZANDO 
EXPLOSION DE 
UNA BOMBA 
Madrid. —En nn taller de carrujes 
establecido en la calle de Gasea hi-
zo hoy explosión una bomba de 
gran potencia. 
Los daños causados por la explo-
sión son muy considerables. 
EL SANTO DEL PRESIDEN-
TE DE LA REPUBLICA 
CON LERROUX 
Madrid. —El señor Rico Avello al-
morzó hoy en unión del señor Le-
rroux y de algunos ministros. 
Se mostraba muy satisfecho del 
viaje que recientemente hizo por 
nuestra zona del Protectorado de 
Marruecos, cuya tranquilidad es ab-
soluta. 
LOS CONFLICTOS 
SOCIALES 
Madrid.—Hoy entró al trabajo la 
totalidad de los obreros del ramo 
de la Construcción. 
Sigue la huelga de los obreros 
metalúrgicos. 
También continúa el paso de los 
obreros constructores de carruajes. 
Madrid. — Con motivo de celebrar-
se hoy la fiesta omnomástica del 
Presidente la República defilaron 
por Palacio para firmar las autori-
dades y muchas personalidades. 
El señor Alcalá Zamora recibió 
el día de hoy numerosos despachos 
de felicitación. 
TOMA DE POSESION 
Madrid.—Hoy se posesionó de su 
cargo el nuevo subsecretario de Ins-
trucción pública señor Prieto Ban-
ces. 
EN GOBERNACION 
Madrid. —El subsecretario de Go-
bernación ha manifestado que el 
ministro señor Salazar Alonso mar-
chará a Sevilla el Miércoles Santo. 
Ginebra.-En el transcurso de su 
reunión de Enero, el Consejo de la 
Sociedad de Naciones abordó el es-
tudio de las medidas preparatorias 
que había de adoptar en vista del 
de asegurar el plebiscito del Sarre. 
i Como se recordará, el Consejo 
^ l de la Sociedad de Naciones designó 
a tres de sus miembros los reprt-
sentantes de Italia, España y la Re-
pública Argentina, los cuales en su 
primera reunión acordaron someter 
a un subcomité de jurisconsultos el 
estudio de un determinado número 
de cuestiones de carácter jurídico. 
Este subcomité de jurisconsultos, 
integrado por el profesor Borel, de 
la Universidad de Ginebra; el señor 
Kister (Países Bajos) y el señor 
Wurtemberg (Suecia,) se reunió es-
ta mañana en la secretaría de la 
Sociedad de Naciones. 
El subcomité de jurisconsultos 
debe asesorar al comité del Consejo 
respecto de algunos puntos de dere-
cho y de interpretación de las cláu-
sulas del Tratado de Versalles. 
Tratáse de definir la calidad de 
habitante del Sarre, o sea, saber 
cuales son las personas que podrán 
tomar parte en el plebiscito del año 
próximo. Se trata también de saber 
si hay que crear algún nuevo orga-
nismo relacionado con el plebiscito, 
y en caso afirmativo cuáles deben 
ser sus atribuciones. 
El subcomité deberá también dic-
taminar respecto de las elecciones 
que deben celebrarse por Ayunta-
mientos o por distritos. 
Bilbao.—Unos pistoleros asalta-
ron hoy la oficina telegráfica de A l 
gorta. 
Los atracadores se llevaron 2 800 
pesetas. 
Cespués se dieron a la fuga. 
Es la tercera vez que es asaltada 
y robada dicha oficina. 
DETENCION DE EXTRE-
: MISTAS PELIGROSOS ; 
Cádiz.—Han sido detenidos por 
la Policía tres extremistas conside-
rados como peligrosos. 
En poder de los detenidos se han 
encontrados documentos en los que 
consta el balance de los últimos su-
cesos revolucionarios. 
También se les ha ocupado el 
plan de un nuevo movimiento que 
se preparaba incluso en Cádiz y 
Puerto de Santa María y durante el 
cual se proponían asaltar las prisio-
nes. 
DE LOS SUCESOS DE 
EL PARLAMENTO Y 
LA SEMANA SANTA 
Madrid. —Los días de Jueves San-
to y Viernes Santo no se celebrará 
sesión en la Cámara. 
En cambio en la semana siguiente 
se celebrará sesión el lunes y el sá-
bado. 
Lea usted 
C A S A S VIEJAS 
establecer su campo de operaciones. 
El sábado último, en las primeras 
horas de la tarde, el capitán de la 
Guardia civil de Ronda, don Rodri-
go Hernández, que habfa recibido 
confidencias relativas a los movi-
mientos del bandolero por aquellos 
lugares, ordenó a un sargento y dos 
números de la Guardia civil que 
efebtuasen un registro en Sierra 
Blanquilla. 
Dispuesto todo para la excursión 
a la sierra, las citadas fuerzas salie-
ron por la noche de Ronda y per-
noctaron en el cortijo La Breña, y 
en las primeras horas de la madru-
gada salieron al campo. 
En las inmediaciones de una cue-
va, en lo más abrupto de la monta-
ba, los civiles, que tenían sobrados 
motivos para sospechar que Pasos 
Largos se hallaba dentro, dijeron: 
«Alto a la Guardia civil». Poco des-
pués hizo su aparición el bandido 
con gesto amenazador, dispuesto a 
sostener lucha con la fuerza pú-
blica. 
Pasos Largos que estaba encaño-
nado por los fusiles de los guardias, 
hizo un brusco movimiento y se 
parapetó entre unos peñascos que 
había junto a la cueva. 
Sin pérdida de tiempo el bando-
lero conmenzó a disparar su carabi-
na contra los civiles. 
El sargento colocó a los guardias 
en sitio estratégico y él avanzó dan-
do un pequeño rodeo para evitar 
que el bandido pudiera escapar. 
En seguida empezó un nutrido t i -
roteo entre los guardias y Pasos 
Largos. Este se encontraba cada 
minuto en situación más apurada y 
ai fin, el sargento le apuntó con la 
pistola y Pasos Largos cayó al suelo 
herido mortalmente. 
Como prueba de que el tiroteo 
fué intensísimo, baste decir que el 
fusil del guardia Ramírez tiene ocho 
impactos de perdigones en la caja 
de la culata. 
La fuerza pública recogió el cadá-
ver del bandido, que tiene dos heri-
das de arma de fuego, una de ellas 
de pistola, con orificio de salida 
por la paletilla derecha, que le inte-
resa el corazón y otra de fusil en el 
vientre, que quedó incrustada entre 
la piel y la carne. 
Los guardias civiles avisaron al 
Juzgado de instrucción de Ronda, 
Cádiz. —La Audiencia ha intere-
sado el traslado a esta capital del 
capitán Rojas, para asistir al juicio 
oral en el que se verá la causa ins-1 que llegó en seguida al lugar del su-
truída con motivo 
de Casas Viejas. 
de los sucesos 
MUERTA POR UNA CHIS-
PA ELECTRICA 
CCION -
todos los días 
Ferrol. - En el pueblo de Ortiguei-
ra. una chispa eléctrica carbonizó a 
María Herrero, la cual se hallaba 
apacentando ganado. 
La misma chispa mató también a 
tres vacas. 
DETALLES DE LA MUER-
TE DE PASOS LARGOS 
Málaga . -Con el fin de dar una 
batida en la sierra los puestos de la 
Guardia civil de Ronda, El Burgo. 
Ferrato y Cuevas del Becerro, orga-
nizaron un servicio combinado que 
abarcaba la serranía de Ronda, en 
la parte denominada Sierra Blan-
quilla, pue fué siempre el sitio pre-
dilecto del bandido Pasos Largos, 
en su mocedad para refugiarte y 
ceso y ordenó el levantamiento y 
traslado del cadáver a Ronda, 
En el zurrón de Pasos Largos ha-
bía más de veinte cartuchos carga-
dos con balines y postas de plomo. 
Varios de los cartuchos tenían co-
mo tacos pedazos de cristal. 
El gobernador civil de Málaga, se-
ñor Insúa ha felicitado a los guar-
dias civiles que han realizado este 
importante servicio. 
Academia turoiense 
Preparación del Magisterio. Cur-
sillos. Ingreso Normal. Oposicio-
nes. Clases orales. Corresponden-
cia. 
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- Siidiialisno Ï revolodón -
Con el llamado «Derecho Social» 
que progresivamente se va desarro-
llando en las legislaciones e incor-
porándose en los Códigos funda-
mentales de los Estados modernos, 
el proletariado principalmente va 
viendo ensancharse el campo de sus 
aspiraciones en el terreno econó-
mico. 
Esto que debiera ser motivo de 
aquiétamíento para los que se di-
cen dirigentes de las masas proleta-
rias, suele ser, por el contrario, cau-
sa de sobresaltada inquietud: ven, 
sin duda, cada vez que se dilata el 
ámbito de las concesiones a los 
obreros, acortados los caminos fcde 
sus actuaciones truculentas y pues-
tos nuevos valladares y limitaciones 
a sus prestigios y a sus influencias 
para con las masas proletarias. 
Así se explican esas actitudes pro-
vocativas, exabruptas y violentas a 
que suelen acudir ciertos dirigentes 
obreros cuando ven cerrado el hori-
zonte de su hegemonía en el campo 
legal, incitando a la revolución y 
amenazando al poder público con 
todo género de rebeldías. 
Lo que no se explica es la inhibi-
ción, por parte de quienes tienen 
sobre sí el deber de medir el alcance 
de sus responsabilidades, en el he-
cho incomprensible de que esos 
eternos descontentos se valgan de 
las organizaciones acogidas al am-
paro de las leyes de protección so-
cial, para servir descaradamente los 
intereses exclusivos de su partido 
político, que es donde los tales, tie-
nen puesta la mira de sus inconfe-
sables apetencias. 
Colectividades organizadas con-
forme a la ley y salvaguardadas por 
la ley, no pueden ir contra la ley, 
discurriendo en lo jurídico del mo-
do más íngénuo y simplista. Por 
eso en la fijación de los fines esta-
tuarios de cada organización, la ley 
exige la precisa concreción de to-
dos y cada uno de ellos, en sus al-
cances inmediatos, en sus posibili-
dades mediatas y hasta en su con-
catenación armónica con relación 
al fin supremo que especifica la 
nueva entidad de derecho, cuya per-
sonalidad jurídica se pretende sal-
vaguardar con la ley. Esto que es 
doctrina común del Derecho Admi-
nistrativo, no halla generalmente 
debida correspondencia apreciati-
vamente jurídica en el nuevo Dere-
cho Social, 
Por eso es escandalosamente po-
sible que organizaciones estatuaria-
mente obreras y solamente obreras 
como las define la ley, sean maneja-
das por audaces traficantes políti-
cos para derivarlas hacia sus res-
pectivos partidos, poniéndolas al 
servido de sus conveniencias políti-
cas, desnaturalizándolas de sus f i -
nes legales y sociales y poniéndolas 
en peligro de merecer las sanciones 
punitivas de la ley. 
Ahí está concretamente la «Unión 
General de Trabajadores». Examí-
nense sus Estatutos, obsérvese co-
mo se desenvuelven sus funciones 
reglamentarias, según la letra del 
Reglamento porque se rige, y se 
verá la razón por la cual, es legal-
mente posible lo consideración de 
entidad social de derecho público y 
el por qué jurídicamente puede, por 
medio de sus miembros, ostentar 
cargos de representación social, 
dentro de los organismos sociales 
del Estado. 
Pero, manejada la organización 
por quienes no pueden explicar su 
mando en ella más que por título 
político, y no por el de trabajador 
auténtico, fácilmente se llega al con-
vencimiento de que la inclinación, 
la actuación y el desenvolvimiento 
de la entidad, integrada en su masa 
por obreros de ideologías dispares 
en materia social y política, habrá 
de seguir necesariamente el rumbo 
que le fijen sus dirigentes. 
Y aquí cabe el llamamiento a los 
intérpretes de la ley que debe ser 
la amparadora del derecho social a 
que se acogen las colectividades ju-
rídicamente organizadas: ¿cómo es 
posible que los celadores del poder 
público consientan la desnaturali-
zación de los fines sociales salva-
guardados por el Estado y se des-
víen por quienes nada social tienen 
que hacer en ellas, por carecer de 
título profesional, hacia sus conve-
niencias exclusivamente políticas? 
Se impone la revisión legal en 
este punto de la dirección de las 
organizaciones sociales en el senti-
do de declarar fuera de la ley y de 
la protección estatal a aquellas que 
no constriñan su actuación a la rea-
lización de sus fines declarados l i -
teralmente en sus Estatutos y que 
en su dirección, organización y des-
envolvimiento se dejen manejar por 
gentes extrañas a las profesiones 
que reglamentariamente se someten 
al amparo legal y social. 
Mientras no se haga esto, mien-
tras se dejen funcionar organizacio-
nes que no son «sui juris» profesio-
nalmente, sino que la razón de su 
existencia y personalidad descanse 
sobre la base de una conveniencia 
política partidista, no será factible 
separar el sindicalismo proletario 
de la revolución. 
Porque el socialismo es de sobra 
sabido y por sabido está ya olvida-
do, que no quiere evolución, sino 
revolución. Por tanto, el progreso 
obrero a que tiende el nuevo Dere-
cho Social, no será posible mien-
tras la hegemonía en la actuación 
de lás masas proletarias; la deten-
ten quienes no pueden ostentar más 
títulos que el de ser políticos y se-
guidores de las disolventes utopías 
de Marx. 
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PUBLICACIONES CRISOL 
Por este cupón y cíen sellos usa 
dos españoles o extranjeros rega 
lamos cinco pesetas en libros 
Apartado 238. - TENERIFE 
M • 
De todo un poco . 
F U T B O L 
El pasado domingo, en el campo 
de Capuchinos, a las tres y media de 
la tarde, se jugó un importante par 
tido entre C. D. Aragonés, de Zara-
goza, y Juventud Deportiva Alcañi-
zana. 
Con bastante animación en el 
campo, y con una tarde infernal de-
bido a un furioso vendaval, se jugó 
el partido. 
Debido a la inclemencia del tiem-
po, no se pudo efectuar juego vis-
toso, ni pudo apreciarse ninguna ju-
gada notable. 
El partido concluyó con 3 tantos 
a favor del equipo locaL por 0 del 
C. D. Aragonés de Zaragoza. 
Se aliniaron así: 
C. D. Aragonés de Zaragoza. — Ar-
teta; Planas, Aznar; Calleja, Frou, 
Bautista; Mata, Pío, David, París, 
Alcañiz. 
Juventud Deportiva Alcañizana. -
Juancho; Galán, Gracia; Deasis, 
Angelito; Pascual, Pacotero, Soria, 
Magallón, Perico. 
Reservas: Tello, Espinosa, So-
lans y Cerdán. 
R E L I G I O S A S 
Crónica y humor 
Se viene celebrando con extraor-
dinaria solemnidad y concurrencia 
el septenario en honor de Nuestra 
Señora de los Dolores, 
NOTAS DE SOCIEDAD 
Con motivo de la festividad de 
San José, celebraron su onomástica 
las señoritas de Capdevila, Agustín, 
Martínez Blasco, Lafuente, Ferrán, 
Monserrat, y los señores Guerrero, 
Gracia Gimeno, Galve Segura, Ló-
pez Serrano, Marro, Bardavio, Re-
vuelta, Monserrat, Bríos, Pons, Be-
ter, Gimeno, Figuerola, López, Ro-
mance, Garcés Oliveros y Gea. 
AV -
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos: 
Interior 4 0/0 , 69*90 
Exterior 4% 82'40 
Amortizable 5o/o1920 . . 93'50 
Id. 5 % 1917. . . 8^95 
Id. 5 0/01927con im-
puestos 88 00 
Amortizable 5 % 1927 sin 
impuesto 100'50 
Acciones: 
Banco Híspano Americano 150'00 
Banco España 552*00 
Nortes 260'50 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 234*00 
Azucareras ordinarias. . . 42'25 
Explosivos 673*00 
Tabacos 000*00 
Telefónicas preferentes 7 0/0 107*75 
Monedas: 
Francos 48*40 
Libras 37*50 
Dollars 7*38 
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Fábrica de velas de cera a vapor 
Fabricación mecánica de velas, cirios y blandones de 
— —. — todas clases y tamaños — — — 
Perfección máxima en el arder. Precios no igualados 
— — — — por la competencia. — — — — 
m O 2 C Cast 
El sentimiento popular atribuye a 
la sangre una influencia notoria en 
el carácter y las determinaciones hu 
manas. 
Así, la pazguatería y lentitud de 
movimientos, adobadas con cierta 
dosis de mala intención, son indi-
cios o consecuencia de tener la san-
gre «gorda» o espesa. Se compren-
de que la sangre densa ha de circu-
lar con dificultad por venas y arte-
rias y que esta lentitud circulatoria 
ha de producir un retraso en las di-
namicidades orgánicas y cierta tor-
cedura en las intenciones. 
A la temperatura de la sangre, 
otro agente físico conexo con la 
densidad, también se le atribuye 
sensible influencia sobre el carácter. 
Un individuo, porque «se le cállen-
la sangre» adopta violentas y extra-
ñas determinaciones; de las que lue-
go se arrepiente cuando, sin duda, 
recobra la temperatura normal el 
precioso líquido. Este es el «arreba-
to» y la «obcecación» de los juristas. 
Otro individuo, en cambio, soporta 
estoicamente múltiples vejaciones 
porque tiene la «sangre de horcha-
ta», en que a la densidad caracte/ís-
tica del refrescante jugo veraniego 
se une su no menos característica 
frialdad. 
Hasta en coplas se ha reconocido 
la influencia de la sangre sobre el 
carácter humano. En una que fué 
popular hasta hace varios lustros, 
se exponía el siguiente concepto: 
Te llamo y no vienes, 
el cielo te vuelva buena 
la mala sangre que tienes. 
Dejando aparte la apreciación de 
sí es justo o no calificar de mala la 
sangre de un sujeto porque acuda o 
deje de acudir a la llamada de otro, 
he aquí que en esta canción se reco-
noció la posibilidad de volver buena 
una sangre mala, y lo que es más 
interesante, que esta conversión o 
mejoramiento de la sangre no se 
creyó posible que fuese realizada 
por# medios humanos, ya que se en-
comendaba a los extraterráqueos 
poderes de regiones celestes. 
Pues bien, esta es la novedad que 
merece atraer hoy nuestra atención. 
Modernos estudios de eminentes 
serólogos, prueban que nuestros 
organismos pueden vivir sin gran-
des alteraciones, y tal vez con cla-
ros beneficios, cuando su propia 
sangre es sustituida por la de otros 
vertebrados más o menos semejan-
tes, e incluso fallecidos con algunas 
semanas de anticipación. No se pue-
de negar que este es uno de los pri-
meros pasos—como precedente pue-
de señalarse la aplicación de inyec-
ciones intravenosas de sueros sali-
nos y glocusados—para la fabrica-
ción de sangres «artificiales o sinté-
ticas». 
Cuando esto sea un hecho, la re-
forma de los temperamentos y la 
corrección de los instintos crimína-
les, será una sencilla labor enco-
mendada, conjuntamente, a clínicos 
y magistrados. Aquel sujeto que la 
copla nos denunció rebelde para 
acudir a cierta llamada, debido a la 
mala calidad de su sangre, acudirá 
a ella como un perro faldero en 
cuanto la susodicha sangre le fuese 
sustituida por otra de buena cali-
dad. Y tal vez no sea necesario en 
todos los casos la total sustitución 
del humor sanguíneo, pues en los 
individuos antes aludidos de sangre 
«gorda», quizá bastara para fluidifi-
carla la inyección de cierta dosis de 
algún disolvente apropiado, o de 
alguna «hormona» que, por sí aca-
so, los sabios deben apresurarse a 
buscar en los rabos de lagartijas, 
cuya vivacidad es prototípica del di-
namismo biológico; lo que tal vez 
no sea tan desatinado como a pri-
mera vista parezca, pues modernas 
orientaciones terapeúticas en el 
campo de las secreciones parecen 
dar la razón a los antiguos médicos 
de la China y la India que utilizaban 
ciertas voluminosas glándulas de 
macho cabrío como afrodisíaco y la 
placenta de cabra oara favorecer el 
parto-, así como Hipócrates receta-
ba el hígado de buey contra la oclu-
sión intestinal. Galeno y Oribasio 
el de lobo contra la icetericia y Avi-
cena recomendaba las tetinas de 
oveja y de cabra a las madres lac-
tantes. 
Eduardo Robles Pérez 
El liuufi J r m m u i i 
Muy tangencialmente sigue Espa-
ña los debates sobre el Desarme. No 
nos interesa gran cosa, en general, 
y es lástima. Motivos para la indife-
rente apatía constatable en todos los 
sectores de la opinión patria, son 
acaso: a) la convicción de que el se-
ñor Azaña ha hecho todo lo huma-
namente posible para desarmarnos, 
y que por consecuencia, la Confe-
rencia de Ginebra, cualquiera que 
fuese su resultado —hasta ahora nu-
lo—no podría obligarnos a mayor 
indefensión, b). el sentimiento de la 
neutralidad, profundamente arrai-
gado en el sentir español, ahora 
como en 1914. 
Sin embargo, España tiene moti-
vos sobradísimos para preocuparse 
del inquietante problema. Y si no se 
preocupa es en gran parte, porque 
nuestros gobernantes, incluso éstos 
de la República que venían a euro-
peizarnos, adolecen de una visión 
perfectamente pueblerina de la polí-
tica, y no saben ni gustan elevar su 
mirada más allá de las fronteras, 
que es como decir de sus narices. 
Pero España es una potencia de pri-
mer rango —así la calificó M. Cham-
berlain en 1928, aunque aquellos 
eran otros tiempos, y en los de aho-
ra, Mussolini puede permitirse el 
lujo de decir lo contrario, sin que 
nos quepa el derecho a la protesta, 
aunque sí al rubor —y su inhibición 
en el enconado pleito ginebrino, 
desbordante por todas las cancille-
rías europeas, suena a suicidio. 
Esta divagación inicial no debe 
apartarnos del motivo concreto del 
presente artículo; el discurso que 
acaba de pronunciar el presidente 
del Consejo belga, M. de Broquevi-
Ue, en el Senado, Discurso que ha 
levantado verdadera polvareda en 
toda Europa, empezando por la pro-
pia Bélgica, pues a la mayoría de 
los belgas le parecen graves y perni-
ciosos los conceptos expuestos por 
el primer parlamentario, por el mi-
nistro de Asuntos Extranjeros, M. 
Haymans. ¿De qué se trata en esen-
cia? 
La Conferencia del 'Desarme na-
vega a la la deriva hace varios años. 
Los esfuerzos de su presidente M. 
Henderson, secundado por Mac Do-
nald y Jhon Simón, para llevarla a 
püerto de salvación, han fracasado 
siempre. En Diciembre se plantea-
ron en vista de ello conversaciones 
directas entre las potencias más in-
teresadas: Francia, Alemania, Italia, i 
Inglaterra. Esta serie de diálogos se i 
ha traducido en sendas aides-me-, 
moires o rapprots diplomáticos, que | 
tenemos a la vista, y que descubren 
con máxima solemnidad la insupe-
rable discrepancia existente en la ' 
materia. Para reducirla en lo posi-
ble, el ministro inglés M. Endem 
acaba de hacer un recorrido verti-
ginoso por las Concillerías italiana, 
francesa y alemana. A la postre, sin 
embargo, la capa no aparece. Esto , 
es, no hay acuerdo. 
Es difícil concretar los puntos de 
divergencia. Son múltiples y de ma-
tices muy complejos. Un ejemplo: 
Mac Donald había propuesto otor-
gar al Reich el derecho de organizar 
un ejército de 200.000 hombres, con 
servicio obligatorio de un año. (Des-
aparecería así el ejército profesional 
de 100.000 hombres que actualmen-
te es la Reicchswer). Alemania pide 
300.000 hombres. Italia consiente en 
esta cifra, siempre que Francia y las 
demás potencias conserven sus ac-
tuales efectivos. Inglaterra, en 29 de 
Enero, ensancha su primitiva fórmu 
la, patrocinando una cifra interme-
dia entre 200 y 300 000 hombres y la 
reducción paralela del ejército fran-
cés. Pero Francia, comprensible, se 
resiste a dos cosas: primero, a que 
el Reich arme y. después a desarmar 
ella misma. Y subordina toda re-
ducción al afianzamiento de la Se-
guridad. Pero la Seguridad exige- o 
el control, a priori; o la represión 
colectiva y solidaría, a posteriori, o 
ambas cosás a la vez. El principio 
del control es aceptado pardamen-
te. Huler lo consiente sí es recípro-
co. Pero el de; la solidaridad de las 
potencias, no encaja, ni encajará 
jamás en la mentalidad egoísta de 
demos aceptar obligaciones8 0° Po" 
das exigibles por causas ind í^ ' 
la Gran Bretaña.^ «Nosotros n( 
leí 
das» -dice un gran ¿ a r i o ^ 
nense. ÜI1Qi-
Y así las cosas, el Reich pr0o , 
paulatinamente a su rearmam 
Sobre esto convienen todos lo^0, 
tores. Y en diarios ingleses f ^ 11' 
ses y americanos se han publ?!' 
en estos meses reseñas detalladT 
mas de los preparativos bélico» 
lizados bajo la égida de Hitler A \ 
hay de verdad, sin duda, en t i 
informaciones. Pero entonces ; 
esperan las potencias signatariasH! 
tratado de Versalles para interven 
He aquí la angustiosa incógni ' 
tratada por M. de Broqueville c 
palabras poco optimistas. 011 
La cues t ión -ha dicho el 
belga-no estriba en saber 
Hi 
oific 
sino 
cisn 
de c 
dad. 
da e 
les 11 
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¡i n 
de tolerar que el Reich prodiga 
mándose; «sino en saber cómo *' 
de impedirse que suceda eso». % 
dos medios: Uno, aplicar el artículo 
213 del Pacto, provocando unain-
vestigación con la Sociedad de Na' 
ciones. Pero Inglaterra e Italia no 
se prestan a ello y tampoco se alla-
naría Alemania. Otro, la guerra pre 
ventiva. «Pero este remedio sería 
peor que la enf rmedad». Ni podría 
ser abordado más que bajo h acción 
«de la locura o de una mentalidad 
criminal». En fin, concluyó M. de 
Broqueville: «para evitar el rearraa-
mento alemán no hay más remedio 
que la guerra inmediata; y yo me 
niego a lanzar al país en semejante 
aventura». Excluida esa solución, 
no queda otra «que la negociación 
amigable entre los principales pue-
blos para limitar los armamentosi,,, 
«Una voz de la razón»; «Acabó 
Versalles»; «El fin de una ilusitov, 
«Por la igualdad de los derechos(k 
Alemania». He aquí títulos de otros 
tantos comentarios periodísticos ale-
manes. Los contrarios belgas o fran-
ceses son de otro orden, natural-
mente, y los más, se duelen de que 
Bélgica haya ofrecido un apoyo tan 
inesperado al militarismo alemán y 
a los detractores del Tratado. ¿Qué 
queda de él en pie, aparte de la des-
composición del imperio austrohún-
garó, fuentes de tantas intrigas y 
malestar en toda Europa? 
En Febrero de 1919, el presidente 
Wilson declaró y afirmó el derecho 
pleno de los aliados «a reducir las 
fuerzas alemanas aun mfQÍffl33''' 
soluto, para hacer completamente 
imposible el recomtenzo detin plan 
de agresión». M. Balfour. calificaba 
como «definitivas» las cláusulas con 
tal fin incluidas en el Pacto.Y CIe' 
menceau remachaba: «M. "ilí0 
no ha dicho: Yo quiero desarmar1 
Alemania hasta una fecha detens* 
nada, si no: Yo quiero desarií^ 
Alemania para siempre». Se im 
así al Reich un desarme «sin c€ 
ciones» y Tardieu tuvo a su carp 
redacción de ponencias en esta 
teria. Pero aquellos hombres co^ 
tieron un gran error: creerse ^ 
nos, ellos o sus sentimíento3oC!l 
eternidad se da en lo divino; " 
lo humano. Por ello, entre 
pretación literal que hace el P ^ 
M. Tardieu, y la interpretación^ 
te, pero realista, que haceN-^ 
queville, es preciso optar P01" fl. 
gunda. Ni pueblos ni ^11101^^ 
clases determinadas pueden ^ ^ 
metidos eternamente a nor 8S 
excepción. Esta es la única y 
verdad a retener en este cas^ J 
dad inmensa, que las dere 
pañolas debieran p o r sU 
aprender y meditar 
Lo ocurrido hace 
ceüüinal pergeñado 
tfo pudimos entei 
¡0*8. Peroalgi 
J ^ a j o . insuman e 
lístn0 al tomar preca, 
¡„,3 Casa del Pueblo 
Cuando el fracas< 
^ reducir la efervesí 
¡Cuántos obreros 
¿e militantes en la U, 
y no los han roto 
illo. 
Ellos, no concedh 
jiarnet, como quien 
n^te, como llave, pa 
pla llave al arroyo 
El síntoma, realm 
Detuvieron tiempo a ; 
reclio de ciudadano y 
Se dieron perfecta 
mente, al hecho cierto 
de Imprimir, no querí, 
rados los reproches, y 
fracasada. 
¡Qué sentimiento 
iilaU.G. T.en el co: 
Cuando el trabaja 
¿Igunos suban en glob 
trizas en la calle: 
Ya el fracaso del! 
?//erenazca délas cei 
El socialismo baja la j 
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